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Uvod  Po me ra we kru ni ce iz we nog le ži šta na zu bu če sto na sta je kao po sle di ca neo d go va ra ju će ge o me trij ske kon fi‑
gu ra ci je bru še nog zu ba ko ji ni je u mo guć no sti da se su prot sta vi dis lo ci ra ju ćim si la ma ko je de lu ju na na dok na du.
Ciq rada  Ciq ra da je bio da se pro ce ni uti caj pre pa ra tiv nog di zaj na na re ten ci ju i sta bi li za ci ju fik snih na dok‑
na da.
Metod rada  Za is pi ti va we su ko ri šće na 64 raz li či to di men zi o ni ra na eks pe ri men tal na pa trq ka od ner đa ju ćeg če‑
li ka. Ka pi ce, iz ra đe ne za sva ki eks pe ri men tal ni pa tr qak, ta ko đe od ner đa ju ćeg če li ka, upo tre bqe ne su za is pi ti va‑
we re ten ci je. Po sle ce men ti ra wa ka pi ca na eks pe ri men tal ne pa trq ke oba vqe no je me re we ja či na si la za te za wa po‑
treb nih za raz dva ja we ce men ti ra nih ka pi ca od pa trq ka. Ka pi ce iz ra đe ne od le gu re sre bra i pa la di ju ma sa na gi bom 
oklu ziv ne po vr ši ne od 60° u od no su na uz du žnu osu ko ri šće ne su za is pi ti va we sta bi li za ci je. Po če tak po me ra wa 
ka pi ce pod dej stvom si la pri ti ska ma ni fe sto vao se na glim pa dom si le, što je gra fič ki za be le že no.
Rezultati  Sta ti stič ki zna čaj na raz li ka je uoče na iz me đu vred no sti si la za te za wa po treb nih za raz dva ja we ka pi ce 
od eks pe ri men tal nih pa tr qa ka raz li či te du ži ne (p<0,05) i raz li či tog na gi ba ak si jal nih po vr ši na (p<0,01). Naj ve‑
će vred no sti si la re ten ci je za be le že ne su kod eks pe ri men tal nih pa tr qa ka naj ve će du ži ne i naj ma weg na gi ba ak si‑
jal nih po vr ši na. Sta ti stič ki zna čaj na raz li ka iz me đu vred no sti si la za te za wa po treb nih za raz dva ja we ka pi ca ce‑
men ti ra nih na eks pe ri men tal nim pa trq ci ma raz li či tog preč ni ka ni je uoče na (p>0,05). Ia ko sma we wem na gi ba ak‑
si jal nih po vr ši na eks pe ri men tal nih pa tr qa ka do la zi do po ve ća wa vred no sti si la pri ti ska, uoče na raz li ka ni je 
sta ti stič ki zna čaj na. Vred no sti ja či ne si la pri ti ska sta ti stič ki se zna čaj no raz li ku ju za eks pe ri men tal ne pa trq‑
ke raz li či te du ži ne (p<0,01) i raz li či tog preč ni ka (p<0,05).
Zakqučak  Na osno vu re zul ta ta mo že se za kqu či ti da su re ten ci ja i sta bi li za ci ja fik sne na dok na de obr nu to sra‑
zmer ne na gi bu ak si jal nih po vr ši na bru še nog zu ba, dok su pri kon stant nom na gi bu ak si jal nih po vr ši na bru še nog 
zu ba upra vo sra zmer ne we go voj du ži ni i preč ni ku.
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Uticaj dužine, prečnika i nagiba  





















































SLIKA 1. Eksperimentalni patrqak (1) i kapica od nerđajućeg 
čelika (2).
FIGURE 1. Experimental die (1) and stainless steel cap (2).
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SLIKA 3. Pribor upotrebqen za razdvajawe cementiranih kapi-
ca od eksperimentalnih patrqaka.
FIGURE 3. Tools used during cemented caps removal from experimen-
tal dies.
SLIKA 5. Držač (pomoćni pribor): 1 – šiqak; 2 – eksperimental-
ni patrqak; 3 – držač.
FIGURE 5. The holder (helpful tools): 1 – pointed part; 2 – experimen-
tal die; 3 – holder.
SLIKA 4. Eksperimentalni patrqak (1) i kapica od legure sre-
bra i paladijuma (2).
FIGURE 4. Experimental die (1) and silver-palladium alloy cap (2).
SLIKA 2. Pomoćni alat za cementirawe (1 – eksperimntalni pa-
trqak; 2 – kapica od nerđajućeg čelika; 3 – pomoćni pribor za 
cementirawe).
FIGURE 2. Cementing helpful tools (1 – experimental die; 2 – stainless 
steel cap; 3 – helpful tools for cementing).
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SLIKA 6. Prikaz dejstva sila pritiska.
FIGURE 6. Pressure force scheme.
GRAFIKON 1. Sile zatezawa izmerene na eksperimentalnim pa-
trqcima različite dužine.































GRAFIKON 2. Sile zatezawa izmerene na eksperimentalnim pa-
trqcima različitog prečnika.































GRAFIKON 3. Sile zatezawa izmerene na eksperimentalnim pa-
trqcima različitog nagiba aksijalnih površina.
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GRAFIKON 4. Sredwe vrednosti sila zatezawa u funkciji preč-
nika i nagiba aksijalnih površina za eksperimentalne patrqke 
dužine 4 mm.
GRAPH 4. Tensile forces mean values as diameter and taper functions 
for experimental dies 4 mm long.
GRAFIKON 5. Sredwe vrednosti sila zatezawa u funkciji preč-
nika i nagiba aksijalnih površina za eksperimentalne patrqke 
dužine 10 mm.
GRAPH 5. Tensile forces mean values as diameter and taper functions 
for experimental dies 10 mm long.
GRAFIKON 6. Sile pritiska izmerene na eksperimentalnim pa-
trqcima različite dužine.





























4 mm 6 mm
GRAFIKON 7. Sile pritiska izmerene na eksperimentalnim pa-
trqcima različitog prečnika.


































































































































GRAFIKON 9. Sredwe vrednosti sila pritiska u funkciji razli-
čite dužine, prečnika i nagiba aksijalnih površina.
GRAPH 9. Pressure forces mean values as functions for different length, 
diameter and taper.
GRAFIKON 8. Sile pritiska izmerene na eksperimentalnim pa-
trqcima različitih nagiba aksijalnih površina.
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SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
INTRODUCTION  Crown displacement often occurs because 
the features of tooth preparations do not counteract the 
forces directed against restorations.
OBJECTIVE  The purpose of this study was to evaluate the 
effect of preparation designs on retention and resistance of 
fixed restorations.
METHOD  The study was performed on 64 differently sized 
stainless steel dies. Also, caps which were used for evaluated 
retention were made of stainless steel for each die. After 
cementing the caps on experimental dies, measuring of nec-
essary tensile forces to separate cemented caps from dies was 
done. Caps, which were made of a silver-palladium alloy with 
a slope of 60° to the longitudinal axis formed on the occlusal 
surface, were used for evaluating resistance. A sudden drop 
in load pressure recorded by the test machine indicated fail-
ure for that cap.
RESULTS  A significant difference was found between the 
tensile force required to remove the caps from the dies with 
different length (p<0.05) and different taper (p<0.01). The 
greatest retentive strengths (2579.2 N and 2989.8 N) were 
noticed in experimental dies with the greatest length and 
smallest taper. No statistically significant (p>0.05) differ-
ences were found between tensile loads for caps cemented 
on dies with different diameter. Although there was an appar-
ent slight increase in resistance values for caps on dies with 
smaller tapers, the increase in resistance for those preparation 
designs was not statistically significant. There was a signifi-
cant difference among the resistance values for caps on dies 
with different length (p<0.01) and diameter (p<0.05).
CONCLUSION  In the light of the results obtained, it could 
be reasonably concluded that retention and resistance of the 
restoration is in inverse proportion to convergence angle of 
the prepared teeth. But, at a constant convergence angle, 
retention and resistance increase with rising length and 
diameter.
Key words: retention; resistance; length; diameter; convergen-
ce angle
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